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レファレンスコーナーアフリカに関する国際機関の教育統計
岸真由美
一九九〇年のジョムティエン会議
以来、初等教育の普遍化は国際社会が取り組むべき重要課題となっており、アフリカ諸国をはじめ開発途上国・地域において、万人 ための教育（ＥＦＡ）やミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の達成に向けた様々な取り組みが行われている。こうした中、国連児童基金（ユニセフ）の支援による複数指標クラスター調査（一九九九～二〇〇〇年に約七〇カ国、二〇〇五～〇六年に約五〇カ国で実施）などによって、アフリカ諸国に関しても、国際比較が可能な教育統計データの収集が進められてきた。本稿 は アフリカ諸国の教育状況を知る資料として、インターネット上で入手可能な国際機関の教育統計資料を数点紹介する。■
 『世界子供白書』 （ユニセフ、 年刊）世界の子どもの状況に関する年報。
国別の統計データを掲載する。原書は
T
he S
tate of the W
orld's 
C
hildren 。日本語翻訳版は日本ユ
ニセフ協会のウェブサイ （
http://
w
w
w
.unicef.or.jp/ ）で入手できる。
各種指標のうち教育関係の項目を含む指標は次の四つである。①基本統計― ―成人の総識字率、初
等教育の純就学率・出席率
②教育指標― ―人口一〇〇〇人あた
りのラジオ・テレビ等の受信機台数、初等教育就学率（男女別純就学率・総就学率） 、初等教育純出席率、小学校第一学年に入学した生徒が第五学年まで在学する割合、中等教育総就学率（男女別）
③経済指標― ―政府支出に占める教
育支出の割合）
④女性指標― ―成人の識字率（対男
性比） 、就学率（対男性比、初等 ・中等教育）二〇〇二年版の統計は一九九九～
二〇〇〇年に実施されたＭＩＣＳで得られたデータを反映している。統計手法、出典、国・地域別レポートについては、ユニセフ
C
hildInfo
の
ウェブサイト（
http://w
w
w
.child-
info.org/ ）でも入手できる。Ｅｘ
ｃｅｌブック形式の統計 は、ユニセフのウェブサイト（
http://
w
w
w
.unicef.org/sow
c/ ）からダ
ウンロード可能である。■
 『子どもたちのための前進』 （ユニセフ、 年刊）国連機関などの統計データに基づ
く世界の子どもたちの状況に関する報告書。原書は
P
rogress for C
hil-
dren 。日本ユニセフ協会のウェブ
サイト（
http://w
w
w
.unicef.or.jp/
library/library_pfc.htm
l ）から入手
できる。特に、二〇〇五年版（日本語翻訳版なし）のテーマはジェンダーと初等教育である。■
 『ユネスコ文化統計年鑑』 （国連教育科学文化機関 （ユネスコ） 、 年刊）教育、科学技術、文化・コミュニ
ケーション、識字率の各分野 関する国別統計。ユネスコが刊行するU
N
E
S
C
O
 S
tatistical Y
earbook
が原書。各国の教育制度、初等・中等教育における在学者数、卒業者数、教員数、国内総生産（ＧＤＰ）および政府支出に対する教育支出の比率などを掲げる。冊子体 （原書房刊行）は一九九九年で停刊となったが、ユネスコ統計研究所ウェブサイト（http://stats.uis.unesco.org/ ）
の
D
ata C
entre
から、以降の各年
の教育指標が国別に参照 きる。この最新指標は、同研究所がＯＥＣＤと共同開発する世界教育指標（ＷＥＩ）プログラムによるものである。■
G
lobalM
onitoringR
eport （ユ
ネスコ、 年刊）ＥＦＡプロジェクトが二〇〇二年
から刊行する状況レポート。世界各国（サブサハラ・アフリカについては四五カ国）に関する教育指標を掲載する。レポートには同 ジェクトのウェブサイト（
http://w
w
w
.
unesco.org/en/efareport/ ）から
全文・章別形式でアクセスでき 。■
 世界銀行教育統計データベースE
dS
tats
世界銀行、ユネスコ、国連難民高
等弁務官事務所、ＯＥＣＤなどのデータに基づく教育統計データベース（
http://go.w
orldbank.org/
ITA
B
C
O
G
IV
1 ） 。成人非識字率、
成人の平均就学年、義 年数、純就学率、留年率、就学年数 中等教育への進学率、ＧＤＰおよび政府支出に対する教育支出の比率、政府支出に占める教材支出、生徒対教師比、女子就学率など 教育指標国別にアクセスでき 。■
 教育計画企画情報システム（P
R
IS
M
E ：
P
rogram
andP
roj-
ectInfo
rm
atio
nS
ystem
o
n
E
ducation ）
アフリカ教育開発協会（
A
D
E
A
 : 
A
ssociation for the D
evelopm
ent 
of E
ducation in A
frica ）が提供す
るダイレクトリー・データベース（h
ttp
://p
rism
e
.a
d
e
a
n
e
t.o
rg
/
prism
e/index.cfm
） 。国際機関やＮ
ＧＯなど外国の援助機関によるアフリカ各国への援助額を参照できる。同協会のウェブサイトからは、このほかにもアフリカ各 教育開発関する様々なレポートが入手できる。■
 西アフリカ諸国経済共同体（E
C
O
W
A
S
）統計開発計画
（
E
costat ）
一九九八～二〇〇二年までの五カ
年について、一四ヵ国（ベナン、ルキナファソ、カーボベルデ、コートジボワール、ガンビア、ギニアギニアビサウ、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、セネガ 、シエラレオネ、ト ゴ）の初等・中等教育の教員数、女性教員数 政府支出に占める教育費の金額と比率、小・中等学校数、生徒数と女子生徒数、大学における学生 と教員数、新聞社・出版社数などのデータが参照できる。アクセスは同計画のウェブサイトより（
http://w
w
w
.eco-
stat.org/ ） 。
最後に、関連する資料情報として、
本誌八九号（二〇〇三年二月）のレファレンスコーナー「アフリカ諸国の統計サイト」 、第一一三号（二〇〇五年二月）の「教育と開発」 、および第一六六号 （二〇〇九年七月）の「児童労働について知る」も併せて参照されたい。
（きし
　
まゆみ／アジア経済研
究所図書館）
